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fieldE takesaspecificvalue,themotionbecomesaperiodicmotionofwhichperiodicity
isル iーmeSbiggerthanthatortheexternalfield.ThestructtlreOr仙ssynchro山zationphe-
nomenonisexp,essedbyNl(u-Sl)2十(pE/2)2]1/2-nw;(n-1,2,3,‥.)where(〟istheI
angularfrequencyoftheexternalfield,Slisthetunlelingfrequencyand～istheelectric
moment.
Wefindthatthemotionisexpressedapproximatelybythreemodesforaweakexternal
field.Thetransitionprobabilityinatwo-levellaseriscalculatedusingthisapproximatesolut-
ion.ThisapproximatesolutionisbetterthanRabi'ssolutionwhichiswidelyusedinthe
two-levellasertheory.
｡琉球大学理学部物理学科
外磁場中の 'he- l`He混合溶液に
おける拡散現象の統計熱力学
上 地 宏
平衡統計熱力学の基礎は J.WoGibbsや他の人々によってその基礎が築かれ十分に発展
した理論であるが,非平衡統計熱力学はその研究の方法においていくつかの方法が存在し,そ
れらは独立に同様な結果を出すように思える｡ Zwanzigは ｢非平衡統計熱力学を研究する方
法においてどの方法を用いるかは研究者の好みによる｣と述べている0
この論文では局所平衡分布を利用して議論するoしかし局所平衡分布設定の議論については
McLennan,Zubarev等の論文にそって考察していく｡
考察の対象とする系としては,一様な外磁場中の 3IIe-`与leの稀薄混合溶液にspinecho
法におけると同様にパルス(一般にβdegree-pulse )をかけて非平衡状態をっくり,その
時に局所平衡分布を想定し,非平衡状態のエントロピーについて考察する｡
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